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|[\TII IL B0LIT1 OfI(M DI LIO», 
del Miércoles 22 de Octubre de 1.S56. 
Junta de ventas de la provincia de León. 
SCSION D E L 11 n t O C T D D B E D E 1850. 
Relación de los foros,y censos cuya redención ha sido aprobada 
en dicha sesión.. 
C A P I T A L . 
• lis. vn. N O M B B E S DE, LOS HEDIMENTES. 
D. Cesáreo Blanco vecino de Altóbar, uu foro de 82,78 
á la encomienda.dé.Benayente.. . . . . . . . 1 . 6 8 3 . 
José Barrio y. componeros vecinos (le Robles de la Val-
cueva un censo de 99 rs. al Seminario .conciliar de 
esta, ciudad..' . . . . . . : . 1 . 9 8 0 
Antoliu Alvarez vecino de Tombrto de abajo,' un censo 
de 13,21 á la escuela del mismo 132,40 
Diego Berlanga vecino de Berlanga, un censo de 20,48 
• á la escuela de Lpngfe. . . ' . . . . . . . . 204,80 
Pablo Pérez y compañeros vecinos de Ilerlanga, un cen- " 
so de 33 rs. 6 la escuela de I.ongre.. ... . . . . . .; 330 
Francisco Domínguez vecino de Otero, un censo de 
40,39 é la. cátedra di* Loisl . , . . ; . ... 403,90 
José González fecinoi de. Primajas un,censo de 26,80 A ' 
la Cátedra.de í-ois. .. . . ... . . . . . . 268 
Tomás López vecino de I.eon, un censo de.8;rs. é pro-
pios de la misma ciudad. . , . , . . . ,,. . . . 80 
Juan Mayo iVecinó decanta Marina del Rey, uu censo de-"'. 
: : 19 rs. 6 los propios de la misma. . . . . . . . . , : 190 
Pedro Lozano .y compañeros vecinos de Zambroncinos, 
/ un censo d.e Í32,rs.,al hospital de las cinco Llagas de 
Aslorga. . . . • • • • • • . . . . . . 2.640 
Francisco Fernande.z Cobo vícino de Vegarienza, un cen-
so de 168 .rs. al hospital de las cinco Llagas^e Astoga. 2.062,60 
Angel Uodriguez vecino de Llamera, un censo de 66 rs. 
& las huérfanas de Codiial.. ,. . . . ; . / . -. . . 828 
José Alonso.y ,compañeros vecinos de son Román de la 
Vega, un censo de 99 rs. al hospital de las cinco Lla-
gas de Astorga. ,;. . - • ••:'.•" . . 1.237,80 
Eleuterin García vecino de la Bañeza, un foro de 10 
rs. t las huérfanas de Moscas. . . . . . . .. . . 100 
Lucas de la Iglesia vecino de Valdemora, un foro de 
16,80 al hospital de Mayorga.. . . . . . . . . 1G8 
Joaquin Miguelcz vecino"de la Bañeza, un censo de 33 
rs. al hospital de la misma. . . . . . . . . 330 
Blas Marban vecino de Langre, un censo de 9,90 6 las 
huérfanas de Tombrio de abajo. . . . . . . . 99 
Fabián Paris vecino'de Calaveras de arriba, un censo de 
41,27' al hospicio de ésta ciudad, . . . . . . .. . . . 412,70 
Angel Martínez y compañeros vecinos de Tombrfo de 
arriba-, un censo de 29 rs & las huérfanas del mismo. 290 
Ramón José Robles vecino de Llamera, un foro de. 
Iti3,96 i las monjas de Carrizo. . . . . . . . 3 279,20 
Juan de Otero vecino de Compelo un censo : de 66 rs. á 
las monjas de la Concepción de Ponferrada... . . : . 1.320 
Basilio Villaestrlgo vecino do Laguna de Negrillos, un 
censo de 82,50, i los dominicos de Valencia de D. 
Juai 1.6S0 
Joaquin Pérez Juana vecino déla Bañeza, un censo de 
120 rs. 6 las Carmelitas de la misma. 2.400 
José González vecino de Robledo de las Traviesas, un 
foro de 118 rs. á las monjas do san Miguel de las 
; Pueñas., . . . . . . . r • 1.437,80 
Dionisio Niiñcz vecino de Astorga, un censo de 132 rs. 
& las monjas de Sanli-Sptcilus de la misma ciudad, . 1.G80 
Simón Lagarto vecino de Vallecjllo, un censo de 66 rs. 
& las monjas Carbajatas de esta ciudad. . . . . . 828 
José España vecino de Vega de Valcarce, un censo de 
99 rs. al convento de la Concepciqu de Vülafronca. . 1.237,80 
Vicente Gaitero vecino de Cordoncillo, un censo de 60 
rs. 6 las monjas de san Pedro de Mayorga 
Cayetano Valcarce vecino de Cordoncillo, u n . censo de 
318,78 á las monjas de san Pedro de Mayorga. . . ! 
Agustina Blanco vecina de esta ciudad, un censo i las 
monjas Recoletas de la misma de 607 rs. . . 
Joaquin Pérez vecino de Arganza, un foro de 10,30 al 
convento de Espinareda.. . . . . . . . . . . 
Blas Alonso vecino de Valdealiso; u n censo de 13,18 A 
la cofradía de Santi-Spiritus de Rueda. . . 
José Hilario Rodríguez vecino de Vega de Espinareda, 
un censo de 13,78 al convento del mismo. . . . . 
Pedro Calvo Rodríguez vecino de Valencia D. Juan un 
censo de 16,48 6-los Dominicos de la misma. . . . 
Manuel García Lorenzana vecino de san Miguel deHuer-
gas, uu foro de 46,76 al convento de Espinareda.. . 
Miguel Robles vecino, de san Vicente de Arganza, un 
foro do .4,67 al convento de Espinareda. . . . . 
Vicente Martínez vecino de Villacalbiel, un censo de 21 
rs. al convento de san Claudio de esta ciudad.. . . 
E l mismo, un censo de 33 rs. al convento de id. id . . . 
Joaquin Pérez Juana vecino de la Bañeza, un foro de 
31,17 á los dominicos de Palacios de la Valduerna. . 
Ignacio S. Miguel vecino de san Juan de la Mata, un 
foro do 10,80 al convento de Espinareda. . . . . 
'José Pérez y compañeros vecinos de Fuentes Nuevas, un 
foro de 18,89 al convetno de Agustinos de Ponferrada. 
Santiago Fernandez Alvarez vecino de Cordoncillo, un 
censo do 24:rs. A las monjas de san Pedro de Mayor-
ga- . . . . . . . . . . . . 
Fermín Fernandez vecino de san Bartolomé, un censo 
de 38 rs. á las monjas de Gradefes. . . . . . . 
Vicente Fernandez vecino de' Villomañan, un censo de 9 
rs. al convento de dominicos de fienavente- • . . . 
Andrés Fernandez y compañeros' vecinos de- Sahagun, 
un censo de 13 rs- .al monasterio de san Benito del 
mismo.'. . . . . . . . . . . . . . . 
Simón Cadenas vecino de Villamandos, un censo de 9 rs. 
á las monjas de Sanli-Spiritus de Benavenle. . . . 
Antonio Carballo vecino de. Ambasmestas, un foro de 
17,83 al convento de la Concepción de Víllafranca. . 
Blas González, vecino de Quiniela, un foro de 23,38 al 
convento de la Concepción de Víllafranca. . . . . 
E l concejo y vecinos de la Antigua, un censo de 60 rs. 
al convento de Santi-Spiritus de Benavente. . . . 
Domingo Macla vecino de Oencia, un foro de 31,79 é 
las monjas de la Concepción de Villofronca 
Manuel Lais vecino de Mansilla, un foro de 3 rs.al con-
vento de Eslonzo.. . . . . 
Benita Pérez vecina de Saucedo, un foro de 2,97 al con-
vento de Espinareda -. 
Pedro Robles vecino de Espaníllo, u n foro de 3,94 al 
convento de Espinareda. . . . . 
Antonio Blanco vecino de Villaquilambre, un censo de 
36 rs. á las monjas Recoletas de León 
Antolino Guerra vecino de Ber langa, un censo de 13 rs. 
ol convento de Espinareda. 
Juan Rodríguez y compañeros vecinos de Fuentes Nue-
vas, un foro de 35,7 al convento do .Agustinos de 
Ponferrada. 
Antonio García y compañeros vecinos de Berlanga, un 
foro de 4 rs. al convento de Espinareda 
Cirios Beltran y compañeros vecinos de Víllorrodrigo, 
un censo de 33 rs. a las monjas Descalzas de León. . 
Bartolomé Mata y compañeros vecinos de Cubillos, un 
foro de 88,63 á las monjas de S. Miguel de las Dueñas. 
José Monán vecino de Prada, un censo de 33 rs. á las 
monjas de Santi-Spírítus de Astorga 
Juan Pintor vecino de Magaz de arriba, u n foro de 2,38 
al convento de Espinareda 
210 
330 
Josú Mor.'in vecino do Cticlo, un furo de G,G1 ol conven-
tu lio K$|miarU'!a 
Lorenzo Gómez vecino do Espanillo, un foro de 4,81 al 
convento de l^pinoieiln 
Alonso García vecino de VuUuille, un foro de 29,22 al 
convento de Carraccdo 
Juan Alvaro?, vecino de Villar rubín, un censo de 3,39 ó 
las monjas de la Concepción de Villdfrnnca 
Blas bouz vecino de Mansillu, un censo de 45,30 al con-
vento de san Claudio de estn ciudad. . . . . 
Antonio Lera vecino de Castropodame, un foro de SS¡63 
A las monjas do san Miguel de las Dueñas. '. . . . 
Tomás l'crcz vecino de VillamBiisn, u» censo de 33 rs. 
al convento de san Claudio de esta ciudad. . . . . 
Elcuterio .Miguclcz y compañeros vecinos de Cabanas, un 
censo de 33 rs. ó las monjas Catalinas de ustn ciudad. 
Juan Teijo y compañeros vecinos de Clian de Villar, un 
foro de l~,o3 A las monjas de la Concepción de Villa-
franca. . . . . . . . . - . ¡ . t i . . . . 
Paulino González y compañeros vecinos de Congosto, un 
foro de 28 rs. al convento de la Vulto 
Juan l'adicrna vecino de Cubillas, un foro de 3,45 al 
convento do Sandoval . . . 
Cayetano Suarez vecino de Llamas, un censo de 19,7? A 
las monjas de Carrizo. . . . . . . . . . . 
Francisco Pérez, vecino de son Juan de I'oluczas, un cen-
so de 16,50 A las monjas de la Concepción de l'onfer-
rada . . . . • 
Isabel Martiucz vecina de l'iedralba, un censo de 10,30 
A las monjas de sonta Clara de A*lorga . . . 
Gaspar Llamazares y compañeros vecinos de Mame, un 
foro de 8,91 ol convento de san Claudio de esta ciudad. 
Francisco Marqués vecino de Congosto, un censo de 
11,27 ul convento de la IVf)».. . . , . . . 
Víctor Miranda vecino de Losilla, un censo de 33 rs. al' 
convcnlo'de lislonza.. . . . 
Manuel Goyanes vecino de Gorullón, un censo de 16,30 
al convento de la Anunciada de Villufianca 
Blas Gorcia vecino de Santiago Millas, un censo de 00 
rs A las monjas de santa Clara de Astorga.. . . . 
Nurcisa Fernandez vecina de Finolledo, un foro de 1,75 
ol convenio de Kspinoreda. •' . . . 
Buinanlo Pérez vecino do Villodecones, un foro de 39,74 
ol convento dé lo Concepción de. YiHofiancii. . . . 
Diego Puente vecino de la litcina, un foro de o,94 ol 
convenio de Sandoval. . . 
Alejo Frnilo vecino de Villorio, un censo de 1,15 A los 
monjas del mismo 
Juan Alvarez y compañeros vecinos de san Pedro Casta-
ñero un censo de 2ü rs. ni contento de Kspinoredo. . 
Alejo .Fraile vecino de Villorio, un censo de 50 rs. A las 
monjas del mismo.. . 
Francisco Reguera vecino de san Román, un censo de 
9,91 A las monjas de Carrizo. . . . . . . . . 
Gregorio Siiorez vecino de Llamas de lo Ribera, un cen-
so de 33 rs. n las monjas de Otero de las Dueñas.. . 
Pedro González y compañeros vecinos de Volporquero, 
un censo de 33 rs. A las monjas Catalinas de esta ciu-
dad. 
Gregorio Suaiez vecino de Llamas, un censo de 33 rs. A 
las monjas Corbajulas de esta ciudad.. . . . . . . 
Pió Conejo y compañeros vecinos de Llamas, un censo 
de 45 rs. A las monjns Descalzos de esta ciudad. . . 
José Quevedo vecino de Villofrunco, un censo de 2 rs. A 
los monjas de san Miguel de las Dueñas. . . . . 
Felipe de la Fuente vecino de Valtuillc, un censo de 
3(5,53 al convento de la Anunciada de Villofranca. . 
Ignacio Itodrignez vcríuo de Villaticiosa, un censo de 
6,59 A los monjas de Carrizo. . . . . . . . . 
José Quevedo vecino de Villafranca, un censo de 21 rs. 
A las monjas de san Josd de la misma 
Juan Astorgo vecino de Villaqucjida, un censo de 33 rs. 
A las monjas de santa Clara de Henavcutn 
Mario ile Vega vecina de san Román, un censo de 19,42 
¡i) convento de la Peña , . . . 
Francisco Cobos vecino do Arlanza, un censo de 13 rs. 
la convento de Fspinarcda. 
María de Vega vecina de san Román, u n censo de 13 rs. 
06,10 ni convento de la Peña 
La misma, un censo de id. id 
48,10 Antonio González vecino de Espinaredo, un censo de 75 
céntimos al convento del mismo 
292,20 Domingo Acevcs vecino de san Feliz de la Vega, un cen-
so de 33 rs. A las monjas de Villoría 
33,90 Manuel Vega vecino de Hospital de Orvigo, un censo de 
5 rs. al convento de Kspinareda 
453 Ceferino Trelles vecino de esta ciudad, un censo de 49,50 
6 las monjas de la Concepción de la misma. . . . 
556,30 Nicolás MorSn y compañeros vecinos de Onornio, u n cen-
so de 6,59 A las monjas de san Miguel de las Dueños. 
330 Miguel Alba vecino de son Feliz, un foro de 7,87 al 
convento de Espinareda . 
330 Gregorio Miranda Caslnfion vecino de ürzonaga, uncen-
so de 16,50 al santuario del Buen Siíceso de Huergasi 
Remigio Diez vecino de Manzoneda, un censo de 16,20 
175,30 A las monjas de la Cóncépcion de esto ciudad. . . . 
Ambrosio Pérez vecino de Escobar, u n censo de 10 rs. 
280 al convento de Benitos fle Soliogun. . . . . . ' . 
Martin Pérez vecino de Ponferrada, un censo de 13,18 
34,50 al convento de Agustinos de lo misma. . . . . . 
Josd Rodríguez vecino de Cacabelos un foro de 50 rs. al 
197,70 • convento de Carracedo; . . . . . . . . . . 
Juan Marqués vecino de Pósadin», u n foro de 9,62 al 
convento de Espinareda.. . . . . • . . . . 
165 Vicente Villa vecino de Sahagun, un censo de 12 rs. al 
convento de Benitos del mismo. . . . . . . . 
165 Joaquín Fierro vecino de Audinzas, un censo de 39 rs. 
ol convento de Santi Spiritus de Bcnavenle. . . . 
89,10 José Santa Marta vecino Je Villnmorco, un censo de 33 
rs. A las monjas Garbojolos de esta ciudad. . . . . 
112,70 Clemente Ponga vecino de Caslrotierra, un censo de 18 
rs. al convento Dominicos de Mayorga. . . . . . 
330 Pedro Diez vecino de Langre, un foro de 23,38 al con-
vento de Espinareda.. . . • . . . . . . . 
165 Pedro García vecino de Alija de la Rivera, u n foro de 
3,36 al convento de san Claudio de esta ciudad. . . 
600 Domingo Acevcs vecino de san Feliz de la Vega, un cen-
so de 19,82 A los monjas de sonta Clara de Astorga. . 
17,50 Pedro Diez y compañeros vecinos de Langre, u n foro de 
17,53 al convento de Eslonza. . . . . . . . . 
397,40 Domingo Fernandez y componeros vecinos de Costropo-
damc, un foro de 11,92 al convento de la Concepción 
59,40 de Ponferrada 
Cayetanó Pérez vecino de Villoquejido, un foro de 201,36 
11,50 A la encomienda de Destriana.. 
Jacinto Marcos vecino de Villares de Orvigo, un foro de 
230 8,02 A la encomienda de Orvigo..' . . . . . . 
Manuel Diez vecino do Villares de Orvigo, un foro de 
300 30,14 A la encomienda del mismo. 
José Rodríguez vecino de Villafranca, nn censo de 220 
99,10 rs. al hospital de la mismo . . 
Manuel Vega Martínez vecino de Hospital de Orvigo, 
330 un censo de 66 rs. al hospital de Astorga. . . . . 
E l mismo, un censo de 66 rs. A id. id. . . . . . . 
Francisco Presa vecino de Palanquinos, un foro de 95,37 
330 al hospital de esta ciudad. 
Manuela Rodríguez vecina dé Palanquinos, un foro de 
330 95,37 al hospital de esta ciudad 
José del Amo vecino de l'olanquinos, un foro de 95,37 
450 al hospitol de esla ciudad. . . 
Manuel del Amo vecino de Palanquinos, un foro de 93,37 
20 al hospital de esta ciudad 
Juan Monga vecino de Palanquinos, un foro de 93,37 al 
3G5.30 hospital de esta ciudad 
Juan Marcos vecino de Palanquinos, un foro de 95,37 al 
65,90 hospital de esta ciudad 
Alvaro Morola vecino de Palanquines, un foro do 95,37 
240 al hospital de esta ciudad . . . . 
Benito .Mateo vecino de Palanquinos, un foro de 95,37 
330 ol hospital de esta ciudad 
Andrés Maros vecino de Palanquinos, un foro de 95,37 
191,20 al hospital de esta ciudad 
Lucas Madruga vennode Polonquínos, un furo de 95,37 









































Pedro Redondo vecino de Palanqnino», un foro de 9i),37 
al hospital de estii ciudad 1.007,10 
Pedro Garcio Moyor, vecino de Otero de Rscorpizo, un 
foro de 111,51 al hospital de Astorga 2.230,80 
Gabriel Cañón vecino de Palanquinos, un foro de 9Ü,37 
al hospital de esta ciudad 1.907,40 
Luis Fernán lo* vecino do S. Marli» del Agostcdo, u n " 
censo de 90 rs. al hospital do Astorga. . . . . . 1.237,50 
Pedro Alonso y companeros vecinos de Villar del Puerto 
un censo de 33 rs. á la corradla del Malvar de esta 
ciudad. . . • • • • • • • 330 
Francisco Oencia vecino de Gorullón, un censo de 33 rs. 
al hospital de Villafranca. . . . . . . . . . 330 
Antonio Diez y compañeros vecinos de Llorubcro, un 
censo de 24,74 al hospital de esta ciudad. . . . . 247,10 
Aguili» Fernandez vecino de esta ciudad, un censo de 
lli.oO al hospital de Volderas.. . . .'• . . . . 166 
Ma.iuel Fernandez Pastor vecino de Villafranca, un cen-
so de 12 rs. al hospital de la misma.. . . . . . 120 
Pedro Redondo y compañeros vecinos de Alvires, un 
censo de 22,50 al hospital de Mayorga . . 225 
Frjncisco Carreiio vecino de Volderas, un censo de 29 
rs. a) hospital de la misma.. . 290 
Alejandro Ovejero vecino de Volderas, un censo de 31 
rs. al hospital de la misma.. . . . . . . .• . 310 
Ellas Madrid vecino de Villafañe, un censo de 33 rs al 
hospicio de esta ciudad. 330 
Manuel Alvarez vecino de Ardon, un foro de 14 rs. al 
hospicio de esta ciudad. . 140 
E l mismo, un censo de 30 rs. A id. id. . . . . . . 360 
Manuel Fernandez Pastor vecino de Villafranca, uu foro 
de 4,37 al hospital de la misma 43,70 
Miguel de Alva vecino de Gorullón, u n foro de 4,37 al 
hospital de Vlllafronco. 43,70 
José Quevedo vecino de Villafranco, un foro de 11,69 al 
hospital de la misma. . • • . . . 116^90 
Joaquín González vecino de S. Román de la Vega, u n 
foro de 20,22 al hospital de Astorga. . . . . . 292,20 
Los vecinos de Campo de Sonübañez, uu foro de 314,20 
A los propios de esta ciudad. . . 3.927,90 
Marta Davalillo vecina de La Bañeza un censo de 99 
rs. á los propios de la misma 1.237,25 
Pantaleon Ramos vecino de esta ciudad, un censo de 40 
rs. á los propios de Gorullón . 400 
Simón Morlinei vecino de Benavides, un censo de 18 rs. 
á los propios del mismo < 180 
Teodoro Marcos vecino de La Raúezo, uu foro de 38,97 
á los propios de Palacios.. . 380,70 
Vicenta Conseco vecino do esta ciud'id, un censo de 2 rs. 
A los propios de lo misma 20 
Antonio Pul vecino de Gorullón, un censo de 23 rs. íl 
los propios del mismo 230 
Alejandra Davalillo vecina de La Bañeza, un censo de33 
rs. á los propios de la misma 330 
Balbino Canscco vecino de Ponferrodo, un censo de 16,00 
& los propios de Gordoncillo. 16» 
Simón Cadenas vecino de Villamandos, u n foro de 262,32 
A la escuela del mismo • 5.366,40 
Eulalia Iglesias vecina de Pardesivil, un censo de 26 rs. 
A la cátedra de Lois 260 
Pedro Rodríguez vecino de Lois, un censo de 11 rs. A lo 
cAtedrn del mismo. . • • 110 
Patricio Alonso vecino de Reyero, un censo de 4o rs. A 
la cAtedro do Lois 450 
Antonio Llamera vecino de Pardesivil, u n censo de 21 
rs. A la escuela del mismo. 210 
Manuel Garda vecino de Fabero, uu censo de 16,50 A la 
escuela de Longre 105 
Frailan Taladrid vecino de Espinareda, un censo de 10 
rs. A la escuela de Lnngro ICO 
Manuel Ramón vecino de Otero de Noroguantcs, un cen-
so de 8,27 A la escuela de Longre 82,70 
Antonio Lozano vecino de Otero, un censo de 8,24 A la 
escuela de i.angre 82,40 
Felipe Rodríguez vecino do Lois, un censo de 7,00 A la 
cátedra del mismo 79 
Benito Alvarez vecino de Fobero, un censo de 33 rs. A 
la escuela de Longre 330 
Antonio Lozano vecino de Otero, uu censo de 16,50 A la 
escuela de Langre 165 
José Rodríguez vecino de Villafranca, un foro de 01,25 
al convento de Carracedo 1.225 
Manuel Vega Martínez vecino del Hospital de Orvigo, 
un censo de 66 rs. A las monjas de Sla. Clara de As-
torga 1.320 
Míguél Fernondez vecino de Volporquero, un censo de 
99 rs. A los monjas Descalzas de esta ciudad. . . . 1 .980 
Pedro Martínez vecino de La Bañeza, un foro do 132 rs. 
A las Carmelitas de la misma. 2.640 
Manuel Calvo Fernandez y compañeros vecinos de Boz-
nuevo, un censo de 462 rs. A las monjas de Sti. Espí-
ritus de Astorga. 9.240 
E l concejo y vecinos de S. Miguél de los Dueñas, un foro 
de 381,48 A las monjas del mismo 7.629,60 
Manuel Feijoó vecino de Lavallos, un foro de 116,90 al 
convento de Carrocedo.. . . . . . . . . . 2.338 
Gregorio Rubio vecino do Lavallos, un foro de -l 'A fa-
negas de centeno Alas monjas de la Concepción de 
Villofronco.. .2.104,20 
Ecequiel Gonzolez vecino de Volderas, un censo de 330 
rs. A las monjas Recoletas do esto ciudad. . . . . 6.600 
Guillermo Farto vecino de Volderas, un censo de 99 rs. 
al convento de S. Pedro de Mayorga. . . . . . 1,980 
FroilAn Puente vecino de Vega de Volcorce, un censo de 
99 rs. al convento de la Concepción do Villofronco, • 1.980 
Prudencia Suarez, vecina de Ambasmeslas, un foro de 
104 rs. A las monjas de S. Miguél de las Dueñas.. . 2.080 
Gregorio Huerga y compañeros vecinos de Cimoncs de 
la Vega, un foro de 352,38 A los monjos de Sti. Espí-
ritus de Benavcnte. . • 7.047,60 
Julián Enrique vecino de Cañedo, un foro de 93,52 á las 
monjos dé la Concepción de .Villafranca 1.870,40 
Felipe López vecino de Lavallos, un foro de 175,35 á 
las monjiis de la Concepción de Villafranca 3.507 
Manuel Diez vecino de Villares, un censo de 72 rs. A los 
monjos de Villoría. 1.440 
Luis García y compañeros vecinos de Espinareda, un 
censo de 88 rs. i las monjas de Sti. Espíritus de Astorga 1.760 
E l concejo y vecinos de S. Miguél de las Dueños, un fo-
ro de 450 rs. A las monjas del mismo 9.000 
Andrés Valcarce vecino de Cocobelos.unforo de 163,66 
A lo capellanía de S. Fuertes de Destrieno 3.275,20 
Manuel Martínez Avello vecino de Villorio, un foro de 
116,18 A las monjas del mismo 1.452,25 
Manuel Marta Rubial vecino de Bcmbibre, un censo de 
240 rs. al convento de Sto. Clora de Astorga.. . . 3.000 
Pedro Chamorro vecino de Bercíanos, un censo do 49,50 
parle de otro A los monjos Cotalinos de esta ciudad. . 618,75 
Isabel Alvarez Compíllo vecina de Villoseco.un censo de 
82,50 A las monjas Descalzos de esta ciudad. . . . 1.031,25 
José García y compañeros vecinos de Robles de la Val-
cueva, un censo de 82,50 A las monjas Recoletas do 
esta ciudad , 1.031,25 
Juan Nuñez y compañeros vecinos de Cubillos, un foro 
de 15,89 ol convento de Carracedo. . . . . . . 198,62 
Balbino Conseco vecino de l'ouferrada, un foro de 65,30 
A las monjas Carbajolas de esta ciudad. . . , . . 816,25 
Francisco González vecino de Vídanes, uu foro de 140,16 
ol convento de Benitos de Sohogun 1.752 
Cipriano de Milla vecino de Bembíbre, un censo de 260 
rs. al convento de Agustinos de Ponferrodo. . . . 3,250 
Santiago lledcch, un censo de 89 rs. al convento de Son-
doval • 1.121,49 
Andrés Benovides vecino de Villares, un foro de 370 rs. 
al convento de Espinareda 4.625 
Alejandro Ovejero vecino de Vulderos, un censo de 132 
rs. ol convento de Santí Splrllus do Astorga. . . . 1.650 
José Romos vecino de S. Juan de Torres, un foro de 82 
rs. al convento Bernardos de Nogales 1.031,25 
José Lorenzana vecino de Carbajal de la Legua, un cen-
so de 66 rs. ol convento de Dominicos do esto ciudad. 825 
Manuel Martínez Acebes vecino de Villorio, un foro do 
1":t,9á íi tos monjas del mismo 2.104 
Aulonio Itoilrigurz y coiD|)nricrns vecinos de Coborins, un 
foro «lo 83,üíj al convenio de Kspinnrcdo. . . . . 1.038,12 
Isidro ISertnejo vecino de Itelicgos, un censo de 132 rs. 
ni convenio de Sundoval 1.6Ü0 
l i l concejo de S. l'eliz de le Vega, un censo de G6 rs. íi 
las monjas de Villoría 825 
Pedro FidulKO y compañeros vecinos de Ardoncino, un 
foro de UG.Sio i las monjas Catalinas de esta ciudad. . 831,87 
Joscí Qucvedo vecino de Villafronca, un foro de 81,83 
á las monjas de la Coucepcion de lo misma.. . . . 1.022,87 
Juan Marqués vecino de l'psadina, un (OTO de 5,47 al 
convenio de S. Miguel de las Dueñas 54,70 
Manuel Alvorc?. vecino de Sla. Olaja, un censo de 8,00 
A las monjas de Grádeles 80 
Alalias García vecino de la Milla del Rio, un censo de 
1G,5U A las monjas de Carrizo.. 105 
Joaquín García vecino de Cabauillas, un censo de 33 rs. 
ó las monjas Recoletas de esla ciudad 330 
l'ablo Balbucna vecino de Dcycsa de Cmueíio, un censo 
de 3,30 i las monjas de Grodcfes 33 
Francisco Fernandez vecino de Cordoncillo, un censo de 
45 rs. i las monjas de Mnyorga. . . . . . . • 450 
Juan Fernandez vecino de Sorribas, un censo de 33 rs. 
A las monjas Corbaja las de esta ciudad. . . . . . 330 
José Otero Uodrigucz y compañeros vecinos de I.uytgo, 
un censo de 33 rs. A las monjas de Sla. Clara de Astorga. 330 
Molios Cnvcro y compañeros vecinos de Alvares, un cen- . 
so de 19,84 al convento Dominicos ile Aslorg». . . 198,10 
Andrés lienavides vecino de Villares, un foro de 27 pf. al 
convento de Hspinareda.. . . 270 
Francisco González vecino de Gcnicera, un censo de 24,89 
A las lempornlidadcs de los Jesuítas. . . . . . . . 248,90 
Segundo del Palacio vecino de Foncebadon, un censo de 
30 rs; al convento do Sla. Claro de Astorga.' . . . 300 
Juan de la. Vega vecino de Magaz de arriba, un foro de 
1,31 ol convenio de Kspinoreda 13,10 
Kcequiel González vecino de Vulilcras, un censo de 33 
rs. A las monjas Bernardas de lienavcnle 330 
Francisco Villuniieva y .roinpnfieros vecinos de Santove-
nia, un censo do 57,42 A las monjas de la Concepción 
de esla ciudad 547,20 
Francifco Valcarce vecino de Ponferrndo, un foro de 
55,50 ni convenio Agustinos de la misma 555 
Martin González vecino de Caslropoilame, un censo de 
2,50 A las monjas de S. Miguel de las Dueñas. . . 25 
Juan Vega vecino de Mngaz do arriba, un foro de 2,53 
al convento de Kspinareda 25,30 
Celestino Murlinoz vecino de Chozas de abijo, un foro 
do 1 real al convenio Dominicos de esta ciudad. . . 10 
Manuel Pérez y compañeros vecinos de Lilirán, un cen-
so de 24,78 al convento do Sanli-Splrilus de Astorga. 247,80 
Juan de Vega vecino de Magaz de arriba, un foro do 
1,07 al convento de Eípinaredo 10,70 
Manuel Fernandez vecino de S. Feliz de las Lavanderas, 
un censo de 49,50 al convento de Sla. Clara de Astorga 495 
liaHosnr del 11 io vecino de Foncebadon, nn censo de 
49,50 A las monjas de Sto. Clara de Astorga. . . . 495 
Manuel González vecino de Naroguaules, un censo de 
13,48 al convento de Kspinareda 134,80 
Antonia Mario González lecina de Campo, un censo de 
14 is. al convento de S. Pedro Montes 110 
José Antonio Uodrigucz y compañeros vecinos de bombi-
llo, un censo de 13,18 al convento de Agustinos de 
Ponferrada.. . , 131,80 
Pedro Kodiiguez vecino de Lombillo, un censo de 29,09 
al convento de la Concepción de Ponferrada. . . . 290,90 
Manuel Rodríguez vecino de la Herrería, (incensó de 40 
rs. A las monjas do la Concepción de Villufranca. . . 400 
TroilAn Taladrid vecino de Espinareda, un censo de 5,59 
al convento del mismo 55,90 
León lioblcs vecino de Mondrcganes, un censo de 10,50 
al santuario de Sla. Catalina 105 
Pedro Carro vecino de Otero, un foro de 2,97 al con-
vento de Cspinareda 29,70 
José de Castro vecino de esta ciudad, un censo de 00 rs. 
A las inunjas Uccolclas de la misma 000 
Francisco Fernandez vecino de Prodillo, nn censo de 20 
rs. al convento de Santi-Spíritus do la Peña. . . . 200 
Vicente Rueda vecino de Banecidas, un censo de 33 rs. 
al convento de Tríanos 330 
Melchor González y compañeros vecinos de Valle de las 
Casas, un censo de 40 rs. A las monjas de Gradefes. , 400 
Agustín Rojo vecino de Castellanos, un censo de G rs A 
las monjas de Gradefes 00 
Manuel Taranilln vecino de Mozos, un censo de 1,00 al 
convento de Triónos.. 16,00 
Kl concejo y vecinos de S. Migué! de las Dueñas, uncen-
so de 20 rs. A los monjas del mismo. . 200 
Juan Quesada vecino de Vega de Cordón, un censo de 
49,50 A las monjas de la Concepción de esla ciudad. . 495 
Benito de Soto vecino de A modelo, un censo de 19. rs. al 
convento de la Anunciada de Villofranca 190 
Lucas Cañedo vecino de Espanillo, un foro de 5,25 al 
convento de Kspinareda 52,50 
José Baelo vecino de Arganza, un foro de 4,80 al con-
vento de Kspinareda. . 48 . 
Felipe Rodríguez vecino de Villofranca, un foro de 12 
rs. al convento de Corroccdo 120 
José Arias vecino de Toral de los Codos, un foro de 
18,37 al convento de Cotracedo 183,70 
Manuel Santos González vecino de Valluille de abajo, un 
foro de 21,05 al convento de Corroccdo 240,50 
Teresa González Villeto vecino de Páramo del Sil, un fo-
ro de 10,71 al convenio de Espinoredo 107,10 
Jooquin del Pino vecino de Modiid, un foro de 1,95 al 
convento Espiuorcda.. 19,50 
Kl mismo, un foro de 5,84 A id. id . 58,40 
El mismo, un foro de 4,39. A id. id. . . . . . . . 43,90 
El mismo, un foro de 14,30 A id. id.. 143 
El mismo, un foro de 1,95 A id. id . 19,50 
E l mismo, un foro de 1,95 A id. id. . . . . . • • 19,50 
Tomás Fernandez y compañeros vecinos de Rodanillo, 
un censo de 50 rs. al convento de la Peña 500 
Miguel García vecino de Mataluengo, un foro de 28,17 
al convento de Otero de los Dueños 281,70 
Leandro González y compañeros vecinos de Son Pedro 
Castañeros, un censo de 8 rs. oí convento de Espino-
reda 80 
Ildefonso Ovalle vecino de Magaz de arriba, un foro de 
28,43 al convento de Kspinareda . 284,30 
Juan FologAn vecino de Villadepalos, un censo de 10,50 
ol convento de la Anunciado de Villofranca. . . . 105 
José Ñoñez vecino de Moñón, un censo de 33 rs. A las 
monjas de la Concepción de Villofranca 330 
Juan Marqués vecino de Posadino, un foro de 10,55 al 
convento de Carracedo 105,50 
Mario Antonia Otero vecino de Campólo, un foro de 
5,25 al convento de Esplnaredo 52,50 
Miguel Alba vecino de S. Feliz de Gorullón, un foro de 
8,75 ol convento de Vilela 87,50 
José Pajares vecino de Joarilia, un foro de 22,30 al con-
vento Benitos de Sahagun 223,00 
Félix Vallinos vecino de esta ciudad, un foro de 17,82 A 
las monjas de Gradefes 178,20 
Antonio Cabo vecino de Val de S. Lorenzo, un censo de 
33 rs. ol convento de Souti-Spírilus de Astorga. . . 330 
Felipe lilas vecino do S. Feliz de los l.ovonderas, un cen-
so de 49,50 al convento de Sta. Claro de Astorga.. . 495 
Un morí Barí ios vecino de Molina, un censo de 44 rs. al 
convenio de Carracedo 440 
Joaquín Alvarez vecino de Liornas de lo Ribero, un cen-
so de 19,70 ol convento de Corrizo 197,00 
León 13 de Octubre de 1850.^= El Comisionado principo), 
P . A.; Salvador Balbueno.=V.0 B.°=P. O. , Teodoro Ramos. 
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